









一般研究集会 ( 課題番号 ： 26K-08 )
 京都大学防災研究所長 殿
 ［申請者（研究代表者）］
氏  名 ：多幾山 法子










参加者数： 48名 (所外 47名、所内 1名)
・大学院生の参加状況： 9名（修士 7名、博士 2名）（内数）




























6 地域性を踏まえた伝統木造建物の地震対策への課題 ／林 康裕・杉野未奈・南部恭広（京都大学）
7 振動台実験による構造性能調査方法の事例 ／荒木康弘（建築研究所）
伝統的構法による木造建築物の地震応答解析 ／中川貴文（国土交通省国土技術政策総合研究所）
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9 木造建築の腐朽・蟻害 ／森拓郎（京都大学）
10 文化財建造物の耐震改修事例 ／宮本慎宏（香川大学）・守屋友貴（建築研究協会）
11 パネルディスカッション ／司会：五十田博（京都大学）
12 まとめ ／渡辺千明（秋田県立大学）
